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Aetna, Life & Casualty 













l 'Air Liquide 


































































Alma, Machines & Procedes 470 
Almanij 490 
L'Alpaga 477 
Alpha SA 492 
Alspi 469,489 
Alsthom 469,481,489 
Amadeo Oessterreichische Schallplatten 480 
Amalgamated Power Engineering 480 
Amatex NV 478 
Ambac Industries (Bosch Arma) 476 
Ambes, Ste Industrielle 468 
American Air Filter 4 7 4 
American Can 482,499,490 
American Cryogenics 482 
American Export Industries 490 
American Express 4 7 4 
American Foreign Insurance Assn 471 
American Greetings 4 70 
American Motors 476 
American Tobacco 490 
American Trading 4 71 
Amerint Grundstlicks 476 
Ameroid 469 
Amev 491 
Amgra Trust 492 
Amij 487 
Amphenol 474,479 
Amstel Brouweij 477 
Amsterdam-Rotterdam Bank 470,485,492 
Amsterdamsche Ballast 487 
Amsterdamse Hotel Onderneming 484 
Analog Devices 491 
Ancienne Mutuelle 482 
Anderson Macklin Fabrik 468 
Andex 488 
Andouart, Ste de Ets 
Andrelon 
Anelissen Groep 











Anglo-American Corp of South Africa 489 
Anglo-Ceylon & General Estates 476 
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Anglo-Over seas Transport 
Anic 











Archer Daniels Midland 
Architekten Informatons Service 
Arcos, Saldatura 
L 'Ardennaise 
Ardmore & Beechwood 
Arentsen & Klilling 
Argon Service 





Arnoldo Modadori Editore 





Arva National Shipping Lines 



























































L 'Aube, Ceramique de 
Aubena 
Audio Devices 





Automatic E lee tric A. T. E .A. 
Automatic Poultry Feeder 
Automatic Sprinkler of America 
Autovax 
Auwllrter, Gottlog, Karosserie 
Auxepi 
Auxifina 




































B.A.C .M. Industries, Winnipeg 469 
B.A.S.F. 469,482,487,488,492 





B.N .P. 473,481,489 
B.P. 476,478,481 
B.P.G. 492 
B.R.G.M. Paris 488 
B.S.N. -Boussois-Souchon-Neuvesel 469,476 
B.S.P. Industries 
B.M.W.
B. T. L. Levensverzekerings





B. V .s. 









Bakrie & Bros 
Bale an-Peri 
Baldore Anstalt 
Balency & Schuhl 
Baltic Stevedoring 
Baltimore Pelli 




















Banca Exterior de Espana 469 
Banca del Gottardo 480 
Banca Loria 476 
Banca Nazionale del Lavoro 481, 469, 484 
Banca Unione 489 
Banco Cerruti Fu Allessandro 490 
Banco di Chiavari 481 
Banco Coca 471 
Banco Commerciale Italian 481 
Banco de Montevideo 480 
Banco di Napoli 474 
Banco Popular Espanol 483 
Banco di Santo Spirito 485 
Bank Fur Allegemeine Finanzierungs 
478 
Bank of America 481,483 
Bank voor Handel & Scheepvaart 468,483 
Bank of Montreal 483 
Bank of Nova Scotia 478 
Bank voor Onroermde Zaken 483 
Bank of Tokyo 476,479, •.1:85 
Banque Belge D'Afrique 488 
Banque Borsu 490 
Banque de Bruxelles 488 
Banque de 1� Cite 49 i 
Banque Commerciale pour l'Europe 485 
Banque Commerciale de Liege 490 
Banque Generale du Luxembourg 4 7 4 
Banque Guilhot 473 
Banque de l 'Indochine 470,483,490 
Banque Internationale Luxembourg 468 
Banque Iranienne de Developpement 482 
Banque Ivoirienne de Developpement 477 
Banque Lambert 469,484 
Banque Marocaine du Commerce 485 
Banque Nordique de Commerce 478 
Banque Ottomane 485 
Banque de Paris & des Pays-Bas 470,471,472 
475,480,484,485 
486,488,489,491,492 
Banque Privee 469 
Banque Regionale du Centre 473 
Banque Roy 491 
Banque Sud Belge 490 
Banque Transatlantique 480 
Banque de Tunisie 484 
Banque de l 'Union Europeenne 488,490,492 
Bu�s 4� 
Barclays Bank D.C .O. 472,481,487 
Ba.rem 476 
Bariquand & Marre 4 7 4 
Barnllegens ••• A/B 480 
Barrie, Chester 492 
Bartels-\Verke 482 
Barts on' s Pvba 484 
de Bary, Albert 492 ..... 
Basalan Isolierwolle 488 
Bassin du Nord, Houilleres 489 
Bastogi 474,488,489 
Bataafsche Aanemingrnij 492 
Bates, Ted & Co Inc 491 















Bayley Mail Order 
Bazar de I 'Hotel de Ville 
Beaudouin 





Becker, R & A 
Beeker & \Vicander 
Beghin 






Beleggingspolis Van de 7 
Bel, Fromageries 




Bell & Howell 












Benton & Bowles 
Bentone-Verken 
Benville Chemist 
Benz & Hilgers 
Beratherm 
















































Bergerdorfer Eisenwerk 481 Bliek, W 470,477 
Berger, Kettwig 475 Blikman & Sartorius 489 
Berger Langmoen Brummendal 488 Bloom Engineering 471 
Bergmann Elektricitaets 471,472 Blumauer, Fred 480 
Berk-Beccon 471 Bluvy Zout 480 
de Berkel 489 Boart & Hard Metals 479 
Ber kven' s Deurenfabriek 491 Boehringer Mannheim 474, 489 
Berlin-Consult 470 Boekhoven, Drukkerij 482 
Berliner Lloyd 472 Boels & Begault 489 
Bernardaud 488 de Boer, Drukkerij 468 
Berner & Nielsen 488 Boerenleenbank 487 
Berry, Ets 469,488 Boers' Verzenhuis 468 
Berstorff, Herman 473 Boettcher, Felix 468 
Bertelli, A. 475 Bohlen -lndu strie 477 
Bertelsmann Verlag 474 BHhler & Co Vienna 485 
Bertin 468,484 Bohly Freres 488 
Besson, H. & Cie 476 Bohne, Friedrich 483 
Besson & Lepeu 471 les Bois Ours 489 
Bethmann, Gehr. Bankhaus 469,474 Boise Cascade Corp 471 
Betonmortel Centrale Eemshaven 492 Blilkow 469,471,479,483,488 
Betonmortel •• Groningen 485 Bollmever, Berlin 480 
Betonmortel Hoogkerk 485 Bols 478 
Beverage Bottling Centre 482 Bols, Erven Lucas 474 
Beverol 477 Boltje & Zonen 489 
Big Dutchman 492 Boltrivet Machinery 480 
Bigelow-Sandford 469 Bombrini Parodi Delfino 468 
Bijenkorf Behter 483 Bomin Heiz81 473 
de Bijland 488 Bondioli & Pavesi 468 
Bilger Soehne 468 Au Bon Marche 488 
Billiton 491,486,491 Bonner. Ets 488 
Binnenschiffahrt, AG fflr 472 Bonney Forge International 475 
Biocodex 489 Bonnierforetagen 488 
Biosedra 489 Boothe Computer Corp 482 
Biovit, Laboratoires 470 Bopp & Reuther 492 
Bischoff, Gottfried 486 Boral Ltd, Sydney 481 
Bison Beleggingsmij 474 Borax (Holdings) 483 
Blaankevoort 478 Borella, Fratelli 468 
Blaauwhoed 487 Borg Textiles 479 
Blackwood Hodge 483 Borg-Warner 475 
Blagden & Noakes 490 Borreze, Laiterie de 490 
Blankevoort & Zoon 468 Borsig 470,477 
Blanzy-Ou est 469,491 Borsumij-Wehry 477,487 
Blaton 476 Bosal Benelux 481 
Blickle, Ernst, Eurodrive 490 Bosch, Drukkerij 482 
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Bosch,Robert 492,485 Brown-Boveri 470,489 
Boselli 476 Brown Brothers Harriman 480 
Bos & Kalis 468 Brown, Charles & Co. Inc. 468 
Boston Line 475 Bruckm'lihl, Wolldecken 468 
Boswau & Knau 484 Brugeoise & Nivelles 470, 481,489 
Bouchard 489 Bruneau & Cie 489 
Bouchon & Pajot 475,483 Brun Sensor Systems 487 
Boudimex 484 Bruynzeel 476,482 
Bourns Inc 476 Bryce, Robert, Melbourne 477,482 
Boussac 468,472 Bucher-Guyer 470 
Boussu, Manufacture de 477 Buckham 478 
Boutemy, Georges 491 Bue kingham, J. F • 492 
Bouwburen van Bohemen 488 Bucmau R. Wolf 480 
Bowater 474 Bud Antle 486 
Bowyers (Wiltshire) Ltd 484,485 The Budd Co 480 
Braas & Schwenk 470 Buderus'sche Eisen-Werke 491 
Brabant Motor Co 474 Bufa 486 
Brauerei Kronenburg 479 Bufinor Holding 488 
Brauerei Liebhard 478 Bugnion International 492 
Brauer-Gilde Hannover 472 Buhrmann-Tettenrode 484 
Brede Siderurgica 489 Buhrs & Zonen 471 
Bredero 476 Bulgartzvet 470 
Breguet 489 Buntpapierfabrik Aschaffenburg 475 
Brehmer, Carl 482 Burckhardt, Bankhaus 476 
Breil & Martel . 491 Burgdorf, Zuckerfabrik 477 
Bremer Silbetwarenfabrik 473,478 Buries Marks 486 
Bret el Freres -C ontentin 488 Burke Marketing Research 474 
Brimag 468 Burlington Industries 478,483,488 
Brinckmann, Wirtz & Co KG 480 Burmah Oil 477 
Briqueterie de Noiseau 482 Bussan Gas Instrument Sales 474 
Bristol City Line of Steamships 475 Buss, Gerd 489 
Bristol-Myers 490 Blissing 468,469,471 
British-American Tobacco 487 Butterick 488 
British Celanese 475,482 B'littner, Franz 479 
British & Continental Banking 482 B\i:tner-Werke 474 
British Domestic Appliances 477 Bydenstein -Willink 469 
British Oxygen Company 492 
British Ropes 474 C.A.F.L. 472,473,489 
British Sidac 487 C.A.M.O.M. 472 
Brock, Henri, & Ses Fils 477 c.A.P. Europe 468 
Brooke Bond 478 CA.PAG 482 
Brooks Instrument 481 C.B. R. Cimenteries 487 
Brose & Partner 469 C.B.S. 477 
�rossard 469 c.c.F. 484 
Brotafabrik Scherpel 478 C.d.F. 483,485,487,491 
























C.G.S. -Instrumenti di Mesura 474 
C .G. T. 488, 491 
C .I.A.D.A. 490 
c.I.c. 472 
C.I.E.I. France 470 
C .I.M. 469 
C .I.P .C. 484 
C.I.T. 469 
C .L.E .N. 477 




C .R.E. -Roermondse Eirmijn 473 
c.s.F. 470,472,475,492 
C 0T 0A 0 470,475 
C.T.C. A/B 483,491 
C. V. V. -Venlose Veiling 473 
C.W .s. Apparate 477 
Cabcord 474 
Caby, Jean 482 
Caird (Dundee) 478 


















Canadian Liquid Air 482 
Cannesson-Riviere-Pfister 491 
Cannon Brand Cement 487 
Canon Camera 471 
Cantoni, Cotonificio 474 
Canus Ets 490 
Caourep 490 
Cap-Roe Inc 471 
Caravelair 469 
Carbo line 488 
Carbonisation Ertreprlse & CBramiql.ie 487 
Carborundum 491 
Carello, Fausto 490 
Carel Teulings 480 
Cargill Inc 4 7 5 
Car lier, Ets Jacques 480 
Carlstadt Leather Finishes 488 
Carmo 484 
Carnaud & Forges de Basse-Indre 485 
Carnaud, JJ 469 
Carnoy-Vandensteen 482 
Carreras 472 
Carrington & Dewhurst 481 
Cartiere Burgo 479 
Casio Computer 490 
Cassella Farbwerke Mainkur 487 
Cast Developments 487 
Catena Expansion 4 71 
Caterpillar 470 
Cathodeon 487 
Catz International 490,491 
Cavenaghi 489 








Celanese Corp 479,482 
Celium 483 




Central Aguirre Sugar 
de Central Levensverzekeringsbank 





Central Suza Co 
La Centrale 
Centrale de Credit & de Par�icipation 
















Centre & Sud 
Centrophon Green 













Channel Road Services 
Chappell & Co Inc 
La Chappelle, Papeteries de 
Chargeurs Reunis 
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Chemokom plex 
Chepos 




Chiers, Hauts Fourneaux 
Chilco International Export 
Chimio, Financ;iere 
Chimique de Charbonnages 
Chloride E lee trical Storage 
Choay 
Christiana Bank 
Christie, Manson & Woods 












































Citra 488, 490 
Citroen 481,485,486,489,491 
Claas Maschinenfabrik 490 
Claret 470,481, 489 
Clark Equipment 481, 489 
Clarke Chapman Co 481 
Clarke Traffic Services 475 
Claude SA 480 
Claude! 470 
Clemessy 471 
Cllchy, Constructions de 470 
Clin Bylt\ 480, 483 
Clinton Engines 478 
la Cloche 492 
Clolsall 487 
Cloos, Carl 490 
9 
Club Europeen de Tourism 471,491 Comptoir Parisienne d'Engrais 476 
Club Mediterranee 474,487 Compton Advertising 492 
Clydesdale Chemical 469 Computer Analysts & Programmers 468 
Coats Patons 489 Computer Resale Brokers 473 
Cobmet 486 Computer Service (Birmingham) 475 
Cockerill -Ougree-Providenc e 481, 488 Computron 469 
Codigel Italiana 491 Conbox 487 
Codorniu 470 Concentra 476 
Coene Pere & Fils 468 la Concorde 469,490 
Coface 489 rel Conde y Allasia 475 
Cofatrol 487,489 Condor Werkzeuge 475 
Cofimil 476 Condulite International 488 
Cofinindus 487 Conelco 484 
Cofragec 491 Confection de l 'Indre 472 
Coframaille 476 Conoco Plant Foods 470 
Cogef 473 Consarc 473 
Cojana International Fashions 484 Consolidated Bathurst 475 
Colarena 483 Consortium General Textile 492 
Cole, R.H. 492 Consortium Mediterraneen de 
Colfranos 471 Parfumerie 489 
Colgate Palmolive 486 Construction Specialties 489 
Collet 484 Container Aid International 489 
Colly, A. Ets 482 Contigea 486 
Colora 484 Continental Elektroindustrie 471 
Colsset, Baggermj & Grinthandel 477 Continental Engineering, Amste:ttlam 472 
Coltron Industries 468 Continental Foods 474 
Columbia Cellulose 482 Continental Grain 469,477 
Comap 484 Continental Gummi-Werke 483 
Combined Breweries (Holdings) 471 Continental Illinois National Bank 481,485 
Combumeuse & Europ 475 Continental Linoleum•Union 482 
Cometa 484 Continental Manufacturing 490 
Comintere 476 Continental Milling 469 
Commercial Shearing & Stamping 489 Continental Oil 470 
Commercial Union Insurance 474 Continental de Boissons 474 
Commercy, Trefileries 477 Contini -S joseteot-Impact 469 
Commerzbank 468,469,480,484,489 Contraves Italiana 485 
Commonwealth United Corp 478,485 Control Data 468,489 
Compadec 484 Controle Fiduciare 484 
Compagnie Financiere 490 Convertfund International 484 
Compatibility Research 489 Conz-E lektrizitllts 490 
Compo Hi-Fi 477 Cooperatieve Aankoopvereniging 
Componenti Per Finestre 474 Friesland 490 
Com ptabilite C. S .M. 492 Cooperatieve <:Entrale lberedeetbank : 486 
Compte & Dupriet 484 Cooperatieve Centrale Faiffeisetbank 486 
Compteurs, Cie des 470 Cooperatieve Condensfabriek 484 
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Cooperatieve IjsselmeerpQlderfJ 486 Crylor 475 
Cooper Industries 488 Cummins Engine 482 
Cooper Laboratories 482 Cunard 488 
Copax 490 Curler 479 
Cora 490 Cusenier 472 
Corbeel-Mondia 476 Cutler Hammer 469 
Cordoual 480 Cyanamid 483 
Corecom Belge 484 Cyprus Mines 490 
Cornie 489 
Corn Products 482 OAF 470 
Co-Ro A/S 474 D.B.A. • Bendix-.Lockheed 484 
Coronaver ken 483,491 D. & C. Srl 492 
Coronet France 492 D.D .s. Industri 482 
Cosimar 477 DEA 479 
Cosmopolitan Fund 484 D.E .G. Cologne 477,485 
Cosmos, Athens 469 D.I.A.G. 478 
Costruzioni Modulari 482 D.M.R. 488 
Cotel 472 Dacca 482 
Cotonificio Valle Di Sus{:!. 483 Dagbladunie 470 
Cotraco 489 Daimler-Benz 482,487,489,490 
Courbet 470,478 DaJ, Warsaw 476 
Courtaulds 471,475,481 Dam's Fabriek 481 
Courtextyl 475 Dame o Scheepvaart 468 
Coutinho, Caro & Co 476 Damiante 484 
Coutisson 482 Damko 481 
le Couvert Francais 490 Dana Laboratories 470 
Couvinoise, La 480 Danavox 478 
C ouvreur-Parfumerie 470 Daniele Bellavita 485 
Craigh SA 485 Danieli & Co 483 
Crecon, Barcelona 473 Danon, Joseph & Cie 469 
Credit Andorra 483 Dansk Form -Moebelvcrtrjebs 473 
Credit Commerciel de Fran�e 474 de Dansk Sukkerfabrik�r 482 
Credit Lyonnais 484 Darblay, Papeteries 474 
Credito Artigiano 485 Darry 492 
Credito Italiano 482 Dassault 468,480,484,489,490 
Cregelux 474 Datflsberg, Herm 478 
Cremille, Editions de 470 Davum 487,489 
Cretschmar 486 Davy-Ashmore 484 
Crisea SA 485 Debag 482 
Crittal-Hope 481 De Beers 479 
Crompton & Knowles 468 Decca 468 
Crompton & Parkinson 4a4,487 Deckers 474 
Crosfield Electronics 471 Dec orient 477 
Crown Optical 468 Decros-Michard 484 
Crown Zellerbach 487 Deetjen, Emanuel 483 
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Deutsche Airbus 471 
Deutsche-Asiatische Bank 475 
Deutsche Bank 469,470,475,485,490,492 
Deutsche Bauhfitten 484 
Deutsche Bundesbahn 475,479 
Deutsche Continental Gas 472, 492 
Deutsche Effekten- & Wechselbank 474 
Deutsche Forschungs-Ffir Luft 471 
Deutsche Franini Lebensmittel 469 
Deutsche Grammophon 480 
Deutsche Hochseefischerei 480 
Deutsche lndustrieanlagen 470,491 












Deutsche Tiefbohr 485 
Deutsche Uberseeische Bank 480 
Deutsche Unionbank 487 
Deutsche Worthington 480 
Deutz, G & W 475 
Devanly & Recoing 491, 492 
Devianne Diquesnoy 491 
le Devoir 484 
Devos-Lemmens 474 
Dewaay, Cortvriendt 1 Van0imperhout468 
Dezo 478 
Diamant, Laboratoires 489 
Dicalite Europe Sud 485 




Dienes International, Pieter 488 
Digues, P. Caravanes 471 
Dikkers, F. & Co 483 
Dillinger Stahlbau 490 
Diners Fugazy International 474 
Dinges-Glockenbrotfabrik 478 
Dior, Parfums 468,484 
Disc Instruments 491 
Distilleries Bretonnes 489 
The Distillers Co Ltd 469 
Distler Tiefkiihlkost 476 




Djawa Maluku 481 
Dobbelman, Koninklijke 477 
Docks de France 492 
Doctor Debat 489 
�ki �l 
Dollfus-Mieg 481,486 
Domaine les Bruyeres, Immobiliere 476 
Domo Debum 484 
Donner, Conrad Hinrich 477 
Dormiform 482 
Dornier 469,471,482,484 
Double Cola Co 474 
Douwe Egberts 485 
Dow 488 
Dow Chemical 469,470,477,482,485 
Dow Corning 492 
Dowty Group 490 
Doyen, Verreries 477 
Dreamland Electrical Appliances 477 
Dresdner Bank 468,469,475,476,481,484 
Dresser Industries 
Drew Chemical 
Drefus & Cie, Louis 
de Orie Hoefijzers 
Drouot 
Drukkerijnen, L. T. L. 








Dufour, Ets P & E 
Dufour, Comptoir 





Dun & Bradstreet 
Dunhill, Alfred 
Dunkerque & Bordeaux, Ateliers 
Dunlop 
Du pol-Rubbermaid 



























































E .B.C ., -,Elektroblech 474 
E.B.E.S. 469 
E.C.E. Brussels 477 
E.C.E.A. Export Consortium 482 
E .D.F. 469 
E.E.D. 469,483 







E. T.I. 483 
E. T.R.I. 490 
E.W. T., Rotterdam 4 72 
Eagle Engineerfng 492 
Earp Laboratories 469 
Eastman Kodak 470 
Eaton, Yale & Towne 491 
Eatough's · · · 475 
Eau & Assainissement 485 
les Eco, Docks du Nord 490 
l 'Economique 492 
Edmond Bano 479 
Eianlakk 475 
Eichbaumwerker Brauereien 482 
Eickhoff & Zonen 470 
Eigelshoven 470 
Eikelenboom, Drukkerij 477 
E� 4� 
Ekman & Co 474 
Eland-Brandt 481 
Elbeo 491 
Elbeo Werke 476 
Elbeuvienne, Ste Chimique 
Elco Oelbrenner 









Electronic Industries of Australia 



















Elektro Zuur & Waterstoff 
Elf, Belgique 
Eliot, Arthur A. 
Ellerman Lines 
Elliott Automation 
















Endress & Hauser 
Engelbrecht & Lemmerbrock 





























Entrepots & Gares Frigorlfiques 
Entreprise de Genie Civil 














Ernest Rudolf Becker 




Escaut & Meuse 
Esercisi Plastici Italiani 
Esmalaux 
Especialidades del Caucho 
Esperance Longdoz 
Esselink & Zonen 
Esslingen, Maschinenfabrik 
Esso Standard Italiana 
Esswein 































































471 Europa Finance, Montreal 
European Commercial E�pansion 
European-South American Trading 
469 
471 
Europeenne de Banque 487 
Europeenne de Materiels Mobiles 469 
Europeennee de Reassur11nces . 483 





Evence Coppee 476 
Ever Ready 481 
Excelsior, Buizenfabrieken 489 
Executeele & Trustzaken 477 
Exelo 491 
Expanvin 490 
Expo gem 487 
Exportles, Moscow 488 
Extramultus Italia 485 




F .N.M. Rio 
Faber & M. Beeker 
Fabre, Pierre 
Fabri Editore, Fratelli 





Faessa & Men-Par 
Fahr 
Fairchild Camera & Instrum�nt 


































489 Federal Wire & Cable 
FelchmThle 469,470.475,476 
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Fendel Schiffahrts 487 
Fenner J .H. 487 
Fenwick 479 
Ferber & Wran 489 
Ferem 490 
Ferembal 468,488 
Fermiers Reunie de Flandres 483 




Ferranti 469, 470 
Ferrero 478 
Ferro-Union Europe 478 
Fertilia 469 
Fervo 492 
Feurs, Fondeties 491 




Fickert Spezialmasch�en 481 
Field Enterprises Educatioll8l Corp490 
Figee 486 
Filaville 475 
Filbert & Barker 481 
Fileca 490 
Filoplast 469 




Financ ia 4 71 
Financial Consultants lnternational 489 
Financiere de Sue.z 480 
Finanz & Kapital Planungs, Institut 489 
Finanziana Regionale Piemontese 4 70 
Finco, Milan 
Fine Art Developments 
Fine Worsted (Pty) Ltd 
Finebai 
Finec 

























First National City Bank 
Fischbacher, Christian 
Fisch-Union 
Five Oak Holdings 
Fives -Lille-Cail 














Fortune Management Services 
Foster Grant 
Fougerolle 





Francaise de Bouchage 
Francaise des Celluloses 
Francaise de Credit 
Francaise de Distributioq 
Francaise de Dragages 
Francaise d'Editions 
Francaise d'Eriterprises 
Francaise des Glycerines 
Francaise des Laboratoire� 
Francaise de Mecanique d� Plec�s 







































Francaise des Petroles 479 
Francaise de Placement 489 






Frankfurter Bank 477, 488 
Franzmann & Sl:Jhne 4 70 
Fratelli Bianchi 485 
Fraysse, Laboratoire 482 
Freudenberg, Carl 482 
Frico 490 
Friesche Vlag Indonesia 484 
Fries land, C ooperatieve Cbmai.t:imrik 4 90 
Frigeavia 487 
Frisia Minerall:Jl 492 
Frowein 469 
Fruitiere, Cie 482 
Fuchs, Rudolf Minerall:Jl 471 
Furness, Withy & Co 475 
Furrer Jacot 477 
Ftirstlich Ftlrstemberische lkauerei 468 
Fryd 478 
GAF Corp 
G .B. Entreprises 
GEA 
G.E.C. 

































Garamont 484 Gergonne 470 
Gardisette 486 Gerling Konzern 478 
Gaudin, Ets 479 Gerrit van Delden 489 
Gauthier 470 Gervais Danone 483,485 
Gazan, Confectie-Fabri�� 482 Gessner, David 482 
Gazelle AG St:Umpfe 485 Gestion Mobiliere, Ste de 483 
Gaz Transport 471 Gevel 485 
Gearbulk 486 Gevelot 487 
Gebroeders Lommerts 485 Gewerkschaft Keramische 468 
Geertjes 477 Ghemar, Louis 487 
Gehe & Co AG 475 Ghent Tanking 471 
Gelatines Hasselt & Vilvorde 489 Gheucom Container 487 
Gelder Reclamebureau 472 Ghlin, Brasserie de 488 
Gelsenki.rchener Bergwe� 481 Gibson, George 478 
Gemavo 483 Gieson, G. Metaalgieterij 475 
Genepesca 482 Gilbarco 481 
General Acceptance Corp 488 Gil y Carvajal de Levante 489 
General American Transwrtitton 487 Gillet 475,485 
General Anilin·e & Film 468 Gillette 473 
General Bazaar d'Anvers 483 Gilman (Holdings) 487 
General Cocoa 488 Gilmarfer 489 
Generale de Courtages d'A.ssuram,es 489 Gilot, Parfumerie 476 
General Electric 469 Giochi, Editrice 492 
General European Road Servtc�s 487 Girmes-Werke 475 
General Foods 488 Gironcourt, Verrerie 476 
General Instruments ·�0.487,488 Gironde Languedoc 469 
General Metropolitan Hotel11 484 Gisela 476 
General Mills 485 Gisor 487 
General Refractories 485 Giudici Cellofane 472 
General Telephone 485 Givaudin, Editions Claude 474 
Generale de Banque 470,485 Givet, Port de, Ste du 473 
Generale de Belgique . 1Ui9, 470,474,478 Glacieres de Paris 484 
481,484 Glahe International 488 
Generale Fonciere 492 Glanzstoff 469,482 
Generale Frigorifique 472 Glaro 470 
Generale. de Geophysique 472,488 Glasfabriek de Maas 476 
Generale Textile 480 Glaverbel 476,486,487 
Generalfin 484 Global Bank Gerling 478 
Genesco 478 Global Fund 484 
Genevrier 489 Glycerines, Union Generale des 469 
Genin, Pierre 472 Glynn Mills 491 
Gentsche Scheepvaart 482 Goecke & Sohn 469 
Genvrain 487 Goedhart 471 
Geoffroy-Delore 481 Goetschel Marine 492 
Gercebe 482 Goetz 468,477, 478 
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Gold Bond Stamp Co 468 
Goldschmidt 468 
Goode, A.C. 469,471 
Goodyear 469 
Gorostarzu Ets 481 
Gliteborgs Bank 477,480 
Graan Elevator 477 
Gra'.f & Stift 486 
Grafische Kunstinrichting 477 
Grames 483 
Gramophone SA 490 
Grampian Holdings 487 
Granada Group 471,482 
Grand Bazar de la Place St-Lambert 488 
Grand Hotel Regina 492 
Grand Metropolitan l-btels 488 
Grands Moulins Becker 485 
Grands Moulins de Paris 490 
Grands Moulins de Strasbourg 485 
Grand es Marques Europeenes, Les 480 
Grantry Ets 485 
Grants of St. James's 490 
Grapette International 468 
Grasso's 488 
Gregg Associates 481 
Gremy-Longuet 489 
Grenco 483,488 
Griffith Laboratories 470 
Grisar & Velge 468 
Griswold-Eshleman 472 
Grog & Cie 469, 489 
Grobe, Friedrich 488 
Groningermortel 485 
de Groot 488 
Groote Bossche Van 1838 470 
Gros fill ex Freres 468 
Grospiron 484 
Grote, Ernst 472,474 
Grundig 468,469,478,486 
Gruner & Jahr 469 
Gruno, Essencefabriek 468 
Gruppo Finanziario Tessile 474 
Gruppo Industrie Alimentari 484 
de Gruyjter 490 
Guadix Immobilien 4 7 4 
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Guillermo Truniger 485 
Gulf & Western Industries 475,476 
Gutehoffnungshtitte Aktienverein 469 
475,476,477,481 
Guyerzeller Zurmont Bank 487 
H.V .A. Mij 482 
H .M .co Apparaten 487 
Haar, Alfons, Maschinebau 469 
Haas, Friedrich 474 
Habig, Heinich 469 
Habo, Grafische Industrie 477 
Hacifa, Hamburg 474 
Haden, G.H. & Sons 472 
Hadewe Eerste 479 
Hag, Coffee 471 
Hagemeijer & Co 474,480,488 
Hailo-Werk Rudolph Loh 469 
Hainaut-Sambre 475 
Haindl 'sche Papierfabriken 476 
Hainsworth, A. W. & Sons 482 
Hako-Werke 489 
Halbart & Cie 472 
Halbertsma 's Fabrieken 492 
Halco 480 
Hallet 4 7 5, 484 
Hallgrens Industri 470 
Halmstads Jaernverks A/B 478 
Hamacher, Joseph 468 
Hamburg-Bremer Feterver�dienngs490 
Hamburger Lloyd 485 
Hamelle Afrique 475 
Hamendes, Verreries des 468 
Hamill Tom's 492 
Hammerschmidt, Christian 469 
Hammersteiner Kunstleder 491 


















Hardman & Holden 





Hartevelt & Zoon 




Harvey's Foods, Toronto 
Harwich Ferry Agentuur 
Hatema NV 
Hauck, Georg & SBhn 





















Havas, Agence 470,471,489 
Havenwerken, Kon NedMij Voor 475 
Havraise Peninsulaire 475 
Hawa Grundsti:lcksverwaltung 481 
Hawker Siddeley 471,484,487 
Hay's Wharf, Proprietors of 481 
Hayden Stone & Co 474 
Hazebrouck, Laitiere Cooperative 469 
Head, Wrightson & Co 481 
Heber, Carl Transport 475 
Heberlein Holding 474 
Hecht, Levis & Kahn Ltd 485 
Heesen Machinefabriek 481 
Heidelberg Portland Zement 484 




Heinrich, F. Steinkohlen 491 
Heka, Confectiefabrieken 471 
Helfferich 476 
Heller, Gehr 
Heller, Walter E 
Helsingborgs Fryshus 
Hengst, Fredrich Bankhaus 


















Herstelbank 470, 476, 492 
Hertel & Co 476 
Hertz 487 
Herz, Max, Kaffee 476 
Hesser Maschinenfabrilc 474 
Het Parool 468 
Heurtey 486 
Heurtey & Cie 472, 485 
Heuze, Malevez & Simon 481 
Hibernia 472 
Hildebrand, Kakao 475 
Hill of Bristol 475 
Hill, Samuel & Co 471 
Hilton Hotels 487, 488 
Hin, Kousenfabriek 471 
Hispano-Alsacienne 469 
Hispano Suiza 482 














Holding - Textiles 
Holec 
Holima 
Hollander & Deneff 
Hollandsche Beton 
HBllbrau 

















Hornberger Gesbrau 478 
Hoogovens 474,475,478,481,486,489 
Hoogenbosch 's Schoen en 4 7 5 
Hooker Chemical 476 
de Hoop Andermeubelen 491 
Hoppenbrouwers & Zonen 491 
Horanger 489 
Horniblow Cox-Freeman 473 
Hotel Corp of America 481 
Hotel Berlin 487 
Hotel Macdonald 490 
Hotels Reunis 484,488 
Hotermo 472 
Houart, Octave 
Houget Duesberg Bosson 




Howden & Godfrey 
Howmet 
Hudig & Veder 
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1.c.1. 470,481,483,486 
I,C. T. (I.C .L� 470 
I.D.C. Zug 487 
I.D.L. 472 
I.E .A. Electronisch�Administratie 476






I.P.A. Munich 471 
I.P.C. 469,480 
IRA AG 492 
I.R.I. 468,479,480,481,487,488,489
490,491 
I. T.E. Imperial 470 
I. T. T. 480, 48�, 488 
I. V .M. Amsterdam 492 
lbi.sco 472 
Ieteren Freres 469 
Iggesund Bank 485 




Ikegami Electronics 490 
Ilford 470 
Illinois Tool Works 468 
Imo SA 485 
Imperial Internatlopal Corp 478 
Imperial Products 474 
Imperial Tobacco 487 
Jnak GmbH 468 
Inbucon 478 
Inced 482 
Incentive A/B 489 
Inchape 487 




Indonesian Dairy Development 484 
Indufor 470 
Industria Degli Zucdleri, Sta Italiana49 l 
Industrial Molasses 492 
Industrial Turnkey International 468 
Industrial Vibrators 468 
lndustrie Cotonniere 482 
Cie Industrielle Maritime 485 
Industrielle Monceau-Batignolles, Ste 485 
lndustrielle & Nettoyage 487 
lndustrielle de Tissages 479 
Industriewerke 471 
Industriewerke Transportsysteme 471 
Industrieverwaltungs 477 
Inelectra 484 
Ingalls Shipbuilding 4 71 
Ingersoll Milling 471 
Ingersoll-Rand 490 
Inim 482 




Institut fUr Struckturforschung 470 
Institutionele Beleggingsmij, Nymegen 485 
Insula 487 
Intal 481 
Integrated Container Services 479 





Intercontinental Equity Management 484 
Intercontinental Hotels 480 



















International Commodity Share Fund 
International Insurance Banking Holdings 
485 
484 
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International Life Insurance Cb 468 ,492 
International Minerals & Chemicals 481 
International Paper 469 
International Publishing Corp 485 
International Swimming Pool 487 
Internationale de Banque 484 
Internationale Schuhmaschinen 477 
Inter-Nuclear 481 










Ireland Shop House 486 
Isambert 482 
Isart-Chemie 482 
Isbrandtsen Lines 474 
Ishikawajima Harima H. Industries 485 
Iskra Kranj 
Isola NV 
Israel Discount Bank 

























J.G. Machine Works 491 
J.L.S. Amsterdam 476 
Jacky NV 487 
Jacobs & Co, John 482 
Jacobs, Frederic & Cie, Banque 475,476 
Jajasan Skigangi 484 
21 
Jakob-Krebs-Tuchfabrik 490 Karlruhe, Industrie-Werke 490 
J�nec ke-Schneeman 490 Karmann, Wilhelm 476 
Jansen Armaturen 482 Katanga, Financiere 470 
Japan Europe Machine Tools 474 Kattenburg Magazin Nederland 478 
Jasinki 470 Kaukas, Oy 470 
Jauch & Hiibener 489 Kautt & Bux 487 
Jebsen Skiprederi 486 Kavel Kablo Elektrik Malmesi 482 
Jersey Enterprises 481,482 Kawasaki 47:?. 
Jessurun & Plans 489 Kawasaki Dockyards 492 
Jeulin 482 Kayser berg 481 
Jeumont-Schneider 472,480,484,490 Keelavite Hydraulics 484 
Jeva, Ets 475 Kefam 485 
Jobin, A. 482 Kempensche Zinkmij 491 
Jobling, James A. 483 Kempff 491 
Joh Jacobs Bremen 485 Kent, George Ltd 472,477,492 
. I 
485 Kentube 482 John Thompson Limited 
Johns-Manville 485 Keramag 487 
Johnson & Higgins 489 Keramo 471 
Johnson & Johnson 485 Kesteloot 471 
Johnson Line 471 Key & Kramer 481 
la Joie du Home 469 Key Warehousing & Transport 468 
Joker Tonverlag 488 Keyser, Ullman Holdings 472,481 
Jonneret 487 Khawar 482 
Jopa, Munich 477 Kienzle 474 
Jouet, Paul 486 Kienzle Apparate 485,490 
JUc keml:lller, Fritz 473 de Kievit, Regen- & Sportkleding 482 
Jukkenekke 484 Kiewvit 487 
Jung Products 468 Kifbank, Beirut 484 
Juridique & Fiscal de France 489 Kindler & Schiermayer 469 
Jyden Rammfabriken 473 Kirema 482 
Kirkegard Familenstiftung 481 
K.L.M. 484 Kirkstall Forge Engineering 489 
Kabel & Metall GutehoffnungshUtte 477 Kleber-C olombes 469,486 
Kabelschlepp 471 Kleinwort Benson 487 
Kadus-Werk Ludwig 484 Klepper-Werke 489,492 
Kaiser Aluminium 475 Klingelnberg 476 
Kali-Chemie 490 Klinger, Otto 476 
Kalmar Verkstads 470 KiBckner-Humboldt-Deutz 474,486 
Kamlag 468 Kloeckner 471,473,476,480 
Kammgarn-Spinnerei 481 Klopman Mills 483 
Kangol-Magnet 480 Kluwer, Ae E. 485 
Kantor International 489 Knl:lhr & Burchard 478 
Karl Jaus 478 Knorr-Bremse 485 
Karl Meyer Textil 479 Koc ks, Friedrich 469 
Karl Ritscher 478 Kode Ltd 482 
































Krauss-Maffei 4S l 
Kredtetbank 490 
Kreditbank Luxembourgeoise 484 
Kremyborg & Co 478 
Kretz, Ste Nouvelle des Ets 482 
Kreuzer, Josef 474 
Krone, Bernard 468 
Kronenbourg 481 
Krupp 470,471,473,479,483,491, 492 
Ku'hlhaus K81n 471 
Ku'hne & Nagel 473,475 
Kuhnke 478 
Ku'hnlc, Kopp & Kausch 480 
Kumpen 471 
Kuypers Van den Boom 470 
Kymin, Oy 4 70 
Ku'ster, E.F.G. 468 
L. K.B. - Produkter







Laboratories Pharmacotechniques 474 
Laboratory for Electronics 490 
Lachartre, Laboratoires 489 
Lahn Handels - & Anlage 487 
Lahnswahr 468 
Lafarge, Ciments 492 
Lahm eyer 492 
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Laitiere Moderne 490 
Lamatte & Boinot 476 
Lambada Electronics 470, 483 
Lamson Industries 492 
Lancia 481 
Land & General Developments 476,480 
Landis & Gyr 480,482 
Langguth Cosmetic 473 
Langston Overzee 483 
Langston, Samuel M. 471 
le Languedoc 483 
Laporte Industries 489 
Laroche Navarron 489,490 
Larousse 485 
Latema 489 
Lathrop Douglass 485 
Latsis, John S. 477 
de Launoit 474 
Laura Motoren 478 
Laura & Vereeniging 487 
Laurens 480 
Lautenschlager 489 
Lavalette, Ateliers de Construction476 
Lavatiss 491 
Lawima Holding 490 
Leasco 481 
Leasco Data Processing 469,474, 476 
Leaseway Transportation 484 
Leather's Chemical 491 
Lebon & Cie 486 
Lebrun, Nouveaux Ateliers 490 
Lecureur Freres 474 
Leepen 478 
Leeuwarder Papierfabriek 469 
Leeuwenberg Zonen 470 





Lehrter Zucker 477, 492 
Leichmetall 471 
Leidsche Wolspinnerij. 485 
Lely, Van Der 478 
Lemm & Co 492 














di Leva Carlo 471 
Leybold Heraeus 476. 
Leys & Co Onderneming 484 
Lhomargy 482 
Libbey-Owens 487 
il Libro del Mondo 490 
Liebig's 478 
Life Association of Scotland 483 
Life Impact 469 
Ligeret 486 
Liggett & Myers 477 
Ligneux-Isorel 470 
Ligure, Tubettificio 472 
Limburg, Werner, Obersee-Kaffee 472,474 
Limburgse Onderlinge Verzekerings 487 
Limousin, Entreprise 476 
Linde AG 468,470,471,482,492 
Lindener Aktien-Brauerei 472 
Ling-Temco-Vought 480 
Linier, Comptoir 482 
Linoleum AG 482 
Linoleum Forshaga 469 
Linord, Cie Financiere de 474,481,486 
Linotype Nebiolo 476 
Linssen, Martin 491 
Lips 481 
Liquigas 482 
Lithcote Europe 479 
Litton Industries 471,486,487 
Liverdy, Tuilerie 482 
Lloyds Bank 492 
Locafrance 487 
Locasid 485 
Locatrice Italiana 485 
Loe kheed 484 
Lodge Service (Holdings) 484 
Logabax, Ste Commerciale 474 
Loghea 489 




Lorenz & Hans Schwarz 
Lorilleux -Lefranc 




Lu -Brun & Associes 















Lyonnaise des Eaux 
Lyonnaise de Madagascar 































M .E .F. AG, Chiasso 
M.N.W.





489 M. V. W. Vitvoering
Maasoever, Grondmij de 
Mabog 




Mac Gregor Comarain 
Mc Quay Europa 











Mackintosh, John - Chocolate 487 
Maclaren Advertising 
Maclaren, Dunckley, Frielander 
Macpherson, Donald 
Mad International Fund 
Madelaine, Regime 
Madox 
Maduro & Sons, Curacao 
Maehl & Co 
Maerkle & Co 
Maggia & Co, Lanificio di Torino 
Magitype 
Magotteaux, Fonderies de 
Magyar Nemzeti Bank 
Maidenform 
Maille de France 













Mantelfabriek M. Stibbe 
Mantrust 
Manuco 
Manufactura de Tabaco Particular 




















































Marine, Firminy St. Etienne 
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Marini€r 
Mnion, Rene 
Marltima del Norte 
Markische Margarinefabrik 
Markt & Kuhlhallen 
Mari.y, Belge de l'Azote 
Marly - S.B.A. 
Marquet, Noel & Cie 
MJ.rtens, H .H. 
Martin, Arthur 
Martin, Josef, Feuerungsbau 
Martine & Cie, Augsburg 
Martini Holding 
Marvel SA 






Masson Scott Thrissel 
Masurel, Ets Albert 
Matsuzaka 
Mattel Inc 
Mattes & Lutz 

























































Mees & Zonen 
Meinen 's Kleding 







Meller, George 487 
Mellonics Systems Development 487 
Menck & Hambrock 487 
Menno Handels 485 
Mercantile Bank of Iran & Holland 490 
Merck & Co 483 
Merckle 469,471 
Merieux,l 'Institut 472 
Merlin & Gerin 4 72 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 489 




Mesta Machine Co 489 
Metadier 489 
Metalexport, Warsaw 488 
Metal Industries, Glasgow 476 
Metalinvest 482 
Metallgesellschaft 476,477,491 
Metallurgica Italiana 491 
Metro-SB-Grossma'.rkte 469 
Mettoy 468 
Metzel er 488 
Metzeler, B. Stel S8hn 474,477,483 
Meyer-Dumore 479 
Michelin 486 
Mide Europe 486 
Midhage, Jack 487 
Midi, Generale des Produits Chimiques 492 
Midland Bank 470, 485 
Midland Ross Corp 475,477,492 
Midwestco Enterprise 472 
Mielle-Cailloux 490 
Milchhof Mtinchen 473 
Mildis, Holding 470 
Miles Laboratories 476 
Milliat Freres 483 
Millot, Laboratoires 489 
Milton Bradley 468,485 
Minden-Ravensberg, Elekrizitaets 470 
Minerals Seperation 485 
Miner am er 488 
Minerva Radio 468 
Minerve 477 
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Minnesota Mining & Manufacturing 479 
Miro 471 
Mitchell Cotts 469, 485 
Mitsubishi 472,487 
Mil�i 4� 
Mocca Meyer 474 
Moet & Chandon 468 
Mogensen 470 
Mohr & Co 483 
Mokta 472 




Molyn & Co 489 
Molyneux, Parfums 472,492 
Mondadori, Arnoldo 470 
La Mondiale Accidents 487 
Moneplas Steinplas & Cie 487 
Mon.heim, Leonard 487 
Mono Containers 490 
Montagu, Samuel 484 





Montefoni & Montevecchio 481 
Montenay 489 
Montevrain, Papeteries 472 
Montfort Publicite 484 
Morgan Guaranty Trust 
Morphy-Richards 
































Mure, Ets A 
Mutelle Immobiliere, Brussels 














N .M .c. Videla France
N.S .F. Ltd
N.s.u.
N. T.L. Bonda 
NUFA Amsterdam 
























484 Narco Scientific Industries 
National & Grindlays Bank Ltd 
National Bank of Hungary 
National Bank of Kuwait 
National Carbonising Co 
National Carloading 
National Chemsearch Corp 
National Materials Services Corp 
National Starch & Chemical 
National Utility Service 
National Westminster Bank 
Nationale-Nederlanden 
Nationale Suisse ( France) 
Nativelle 
Navale & Continentale d'Electricite 
Navarre Papeteries 
Navigation Mixte 


















Nazionale Cogne 489 
Nazionale Sviluppo Imprese 488 
Neckermann Versand. 474,478,485 
Ned Dok Mij 469 
Ned Participatie 470,476 
Nederhorst 475 
"Nederland" Technische Handelmij 482 
Nederlands Overzee Bank 474,476 
Nederlandsche Handelsmij 468 
Nederlandsche Kabelfabrieken 482 
Nederlandsche Linoleum 469 
Nederlandsche Lloyd 483,486 
Nederlandsche Rijnvaartvereenging472 
Nederlandsche Staalindustrie 477 
Nederlandse Linoleum -Fabrik 482 
Nederlandse Melkunie 484 
Nederlandse Middenstandsbank 486 
Nederlandse Onderhouds 486 
Nederlandse Overzee Bank 477, 478 
Nederlandse Overzee Handelsagenturen 
480 
Nederlandse Staatsmijnen 471,483,490 
Nederlandse Zeeboormij · 468 
de Neeff, Kuiperij 484 
Neerlandaise de l'Azote 483,486 
Neige des Cevennes 476 
Nemos 477 
Nemrod, Barcelona 472 
Neophone 469 
Nepera 470 
Neptun, D.G. 476 
"Neue Heimat" 485, 486 
Neuflize, Schlumberger, Mallet470, 486 
Neuves Maison Chatillon 475,487 
Neuvians, Reuschal & Co Bankhaus 

























Nissan Jidosch Kogyo 
Nitrochemie 
Nittler Air Transport 
Nobel Bozel 
Noble Lov.,-ndes Annuities 
Nodel Marquet 

























Nord, Cie du 
le Nord - I.A.R.Do 
Norddeutsche Kreditbank 
Norddeutsche Wollkammerei 481 
Nordland Papier 470 
Nordon 489 
'Nordsee' Hochseefischerei 4 77 
Noris Weinbrennereien 473 
Norlt 469 
Norman, Craig & Kummel 470,477,484 
Norrlands Skogsa'.gares Cellulose 477 
Norseman Chemicals 482 
Norta Wallpapers 468 
Northern & Employers' Assurance 488 
Northern Life Assurance Co of Austria 488 
Norwich Pharmacal 487 
Noury & Van Der Lande 492 
Nouryphanna 482 
Nouvelles Galeries Reunis 489 
Novalis, Laboratoires 483 
Novick Cosmetics 492 
Novo Terapeutisk Laboratorium 492 
Nuclear Enterprises 482 
Nuclear Power Group 481 
Nuffin-Nuclear Fuel Finance 487 
Nunhem 's Zaden 491 
Nuova San Giorgio 490 
Nltrnberg, Druckhaus 476 




























Oesterreichische Volksflirsorge 476 



















Omnium lberic o Industrial 




































Orion Commercial & Financial Corp 








0rtho Pharmaceutical Corp 
Orwo-Foto 














Ottenhof, M .H. 
Ottoman Bank 
Otto Versand 
de Oude Delft, Optics 
de Ouden 's Ijzerhandel Aristo 
Oursina 
Outboard Marine 
Oxford Electric, Chicago 
Oyens & Zonen 
Ozalid 
P.A. Management Consultants 










Pakistan Industrial Credit 












































Paris a Orleans, Ci'e du Chemin de Fa-· 483 
Parisienne pour d'Industries Electrque 472 
Parsons, C .A. & Co Ltd 481 
Parsons, Ralph M. 485 
Partecipazioni Azionari 491 
Passavant-Werke 480 
la Paternelle 490 
le Patrimoine 487 
Pauls & Whites 490 
Pax Transportmij 487 
Pee, Potasses & Engrais 4 71 
Pechiney 472,475,480,481,483,492 




Pelletier, H. 492 
Peluca 490 
Penarroya 485 
Pendle Insurance .482 
Pennsalt Chemicals 487 
Penny, J.C. 481 
Pennzoil United Inc 480 
Pen Shopping Centre 468 
Pereda, Ti.Ima di Antonio 490 
Perlia 469 
Perlino & Co, Valsa 470 
�rm�� �2 
Permelec 480 
Permutit 4 7 5 
Persil 477 
Pertamin, Indonesia 470,477 
Peter Paul Inc 4 77 
Petrofina 4 7 4, 481 
Petrofranc e 487 
Petrogas 478, 486 
Petroleumproducten, Nederlandsee 474 
Petroquimica Sudamericana 476 
Peugeot 470,473,486 
Pfeiffer Ettlingen 481 













Phillips Broadcast Equipment 477 
Philips' Gloeilampenfabrieken 485 
Phillips Drill 470 
Phillips, J.R. & Co Ltd 471 
Phoenix Gummiwerke 480 
Phrix 488 
Phrix Werke 482 
Pierrefitte 469, 488 
Pierson, Heldring & Pierson 4 77 
Pieterman, Glasindustrie 476 
Piette, Laboratoires 482 
Pjgnone Sud 490 
Pintsch-Bamag 479 
Pioneer Oilsealing 487 
Pirelli 471,488, 489 
Pistoiesi, Meccaniche Ferroviarie 475 
la Place Robin, ImmobiUere 492 
Plan SA Publicite 489 
Plantations Nord-Sumatra 484 
Plastecnica 471 
Plastimecanique 490 
Plastugil 484, 485 
Playcraft Toys 468 
Plessey 470 
Plisson, Y. 492 
Plongeurs Autonomes Francatse 472 
Plouvier & Cle 476 
Poeleries de Tamines 
Poensgen, Bankhaus 
Pokorny & Whitekind 
Polarex 
Polaris Fabrikke 
Poliet & Chausson 
Polimex 
Polioxal 
Pollard, Ball & Roller 
Polydaun 
Polyfilla 













Polymark 476· · 
Polymeerfabrieken Breda 474 
Polymer Industries Europe 485 
Polynorm 492 
Polyolefines, Cie Industrielle 492 
Polypump 489 
Polysius 491 
Polytechna, Prague 486 
Pompey, Acieries de 473 
Pont-a-Mousson 468,472,479,482,48� 
485,487,489 
Pont-de-la-Roque, Papeteries 487 
Pontnau Plastic 490 
Pool 485 
Poortere, Ets Louis de 475 
Poron Ets 469,477, 490 
Porter, A.K. 489 
Possehl Chemie 489 
Potain-Poclain Materiel 492 
Potasse d'Alsace 471,491 
Power-Gas Corp 484 
Power Products 482 
Praydon Douves 474 
Precision Screw & Manufacturing 487 
Preciss 482 
Prefabricati Sicilia 485 
Pretis, Sarajevo 474 
Pretty Polly 471 
Preussag 469, 480, 485 
Prevost Ets 469 
Prevoyante 484 
Pricel 485 
Primary Steel 487 
Primexin 474 
Pringle of Scotland 478 
Pringtint SA 480 
le Printanier 487 
Prioux 468 
Procaer 487, 490 
Prodata Programmierung 487 
Producers & Citizens Co-op 
Progil 
Progessa-Zwicky 











Provencale de Remorquage 
Psal 
Pubbli :..Market 
474 . Rapidex 
489 . Raskin, Presses 
491 . Rateau 
485 Ratier Forest 
475 Ratti & Vallenzas·ca 
469 Ravago-Plastics 
4 74 Rawe Rheda 
4.87 Raychem 
487 · Raypak Co Inc 
479 Raytheon 
492 Reckitt & Colman 
Publications Medical Internatiqnales 
Publicis 
485 .Recognitio,:i Equipment 
470,471 Redex 
470 Redis Publi-Service 
Puig, Antonio 
Puttinge r & Co 
Pye 
Pye of Qambridge 
Pye Holdings 
Pyral 
4 74 Redland Holdings 
489. Reed Paper
492 Reemstma 
487 Reesenk H.J. & Co 
468 Reli.au-Plastiks · 














· R .N .U .R.
R. U .S � Rotterdam
R • V • (Holding)
R .V .S. Rotterd�m









Rans go fen -Berndorf
























Reuben J. Donnelly 
Revillon Freres 
Revlon 






































































R iglet, Madrid 
Rijn-Schelde Machinenfabrieken 
R ingverwarming Nederland 
RI-RI 
Rio Tinto-Zinc 
Ritz & Co, Valvoline 
Riv 
Rivaud 
Rivoire & Carret 
Robeco 
Robelin 
Robert & Carriere 
Robert Fleming 
Robert, Heinrich 
Robinetterie, Financiere de 
Robuc 








R odio , Holding 
Rodo International 
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R onas, Handelmij 
Roneo 
Roplusco 
Roques & Lecoeur 
Rosa, Financiaria 
Rose des Neiges 
Rosenthal 
Rossari & Varzi 
de Rothschild, Edmond 
de Rothschild Freres 
Rothschild N .M. & Sons 
Rottinghuis 
Rottweiler Kundsteidefabrik 

















Roussel - Uclaf 
Rousselot 
Roveco 
Royal Dutch Shell 










R Uckroth Nachfolger 



















S .A. F .R. - Fermiers Reunis 487 




S.A.M.Y. Plisson 492 
S.A .P .E. 485 
S.A.T.I. 
s.c.A.c.
S .C .C. -Chimique des Charbonnages 















S .E .P. Charenton 476 
S.E.P.A.S. 491 
S .E .P .E .I. 484 




S .G .S. -Generale Semiconduttori 474 
S.H. V. 468,469,475,478,479, 48 l, 483 
S.I.A.C.E. 482 
S .I.C .A. 488 
S.I.C.C.A. 472,489 
S.I.D.L. 472 
S .G .S. 481 
S.I.F.A. 484 






S.N .E .P .I. 470 
S.N.I. 471 
S.N.P.A. 472 1 483,487,491 
S .N .P .S. 484 
s.o.M.A. 485 
S .0. Y .P. Montevideo 4 73 
S.P.I.C.A. 472 
S.T .E .F. 469,471,484,488 
S.T .E.T. 488 













Sadolin & Holmblad 
Saefveans 
Safat 





















Saint -Freres 482 
Saint··Gobain 469,470,472, '489,491 
Sa.iDt Louis, Sug-ar 475 
Saint-Michel, Vanderheuvel 488 
Satr.t-"Sauveur J. Rio 484 
St·Quentinoise de Construction 471 
Salamini 473 
Salik Bank in Basel 488 
Salins du Midi 492 
Salle Machine Tool 468,470 
Salpa 470,478 
Salter, George & Co 488 
Sa.lzgitter 4 71 
J.a Sarnaritaine, Grands Maga.sins 490 
Sam bron 483, 48 9 
Samifca 471 


























Saulnes & Gorey 475,487 Schrtlder & Co KG, Gehr 484 
Saulnier Duval 468 Schr8der & Stadelman 483 
Saunier-Duval 484 Schroers, Krefeld 478 
Saupiquet 483 Schuiling's 478 
Saviem 481 Schulte Kemne 472 
Scado-Archer-Daniels 475 Schwab, Friedrich 476 
Scaldis 479 Schwartz, G & Co KG 472 
Seal - G .P. 472 Schwartzkopff 490 
Scania -Vabis 471 Schwartz-Stoerchen 482 
Schaeffer Manutention 482 Schweizerische Aluminium 491 
Schaeffler, Industriewerke 468 Sch we izerische Kreditanstalt 468 
Schappe 483 Schweizerische National 
Scharnow-Reisen 4 71 J 480,489 Versicherungesellschaft 480 
Scheebeli 487 Schweizerische Reederei 482,468 
Scheepsbouw 469 Schweizer Schmirgel 490 
Schelabor 485,487 Schwelm Hydraulik 484 
Schellens, Leo 484 Sciacky 491 
Schenker & Co 475 la Scie Moderne 492 
Schering 469,472,482,485,487 Science Mangement Corp 470,489 
Scheurer, Karl Medima 468 Scott, H.H. 488 
Schickedanz 469 Scott Paper 486,487 
Schiedamsche Wederwatenfabriek 479 Scriptomatic 471 
Schifeo. Fernando 482 Sculfort 491 
Schilde 478,481,485 Seaboard World Airlines 470 
Schlegel Manufacturing 470 Secheron, Ateliers de 470,486 
Schlesische Dampfer Compagnie 472 Secoma 483 
Schlitz Brewing 488 Sedapac 491 
Schlumberger 490 Sedneth - Sea Drilling 468 
Schmidt, Conrad W. M. 489 Seeger, C 490 
Schmidt & Koch 479 Seewer 475 
Schnabel & Partner 492 Sefimeg 490 
Schnakenberg 475 Segar 469 
Schneider 472,490 Seger & E. Kramer KG 480 
Schneider SA 488 Seges 476 
Schober, G .J. 476 Segex 469 
Schoeller, Felix 472 Seghers International 490 
Schoen & Cie 483 Segnor 486 
Schoettler, Benno, Lunos 489 Seichime 475 
Scholaert 487 Seidensticker 479 
Scholle, Carl 476 Selbst-Fahrer Union 492 
Scholten-Honig 471 Selection Trust 487 
Scholven-Chemie 471,472,492 Sellier-Leblanc 472 
Schoon & Zoon 490 Selpi 468 
Schreiner Air Transport 488 Serna 489 
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Senta 472 Singer Co 476 
Seprosy 491 Sinpar 479 
Serac 480 Sintec 486 
Serafrance 487 Siscol 486 
Seragnoli 470 Sitt & Soehne 473 
Serck 483 Skyline Freighters 484 
Sertic 469,489 Slibail 484 
Service Conseil France E tranger 489 Slicomi 484 
Servinter 478 Sloman, Rob. M. 478 
Setic 470 Sloman Zug 481 
Setilex 471 de Smedt & Knigener 472 
Seven-up 486 Smeets Drukkerijen 482,492 
Sevylor 475 Smilde, Vestmelterij 472 
Sheffield Neave 480 Smit . E • W • , Aanemings 484 
Sherwin-Williams 490 Smith SA 488 
Shipley 480 Smith Barney & Co 484 
Shiseido 468 Smith & Wesson 481 
Shully's Industries 487 Smits, H . Kledingsindustri 482,492 
Shunt Italiana 491 Sm(?orenburg 482 
Sidac, British 491 Smulders, A.F .Werf Gusto 472 
Sideco 473 Snam Progetti 481,486 
Sidelor 468,480,487,488 Snauwaert & Depla 484 
Siegenthal France 485 Snecma 477,489 
Sie gene r E isenkonstruktion 475 Sneri 471 
Siemens 479,486,490 Snieder, W .C. 469 
Siemens Industrieofenbau 487 Snijtechniek 483 
Sight & Sound Education 481 Snoek, Gustay, Glysolidwerk 470 
Sigismondo Piva SpA 485 Soaf 491 
Signal Oil & Gas 482 Socan Holdings 480 
Signode 469 Socetom 480 
Sigrand, Grands Maga.sins 475 Socfindo 484 
Sikkens Groep 484 Socia 472 
Sikkens Smits 490 Societe Financiere Buropeene 481 
Siko Elektrotechnische Handels 474 Societe Generale 489,484 
Silicaloite de France 468 Sodel, Aliments 482 
Silomar 479 Sodemi 490 
Simeco 488 Sodern 486 
Sim it, Turin 472 Sodetag 485 
Simmonds Precision Products 471,481 Sodeva 482 
Simon Engineering 481 Sodial 492 
Simon, Jen-Marie 471 Sodimco 490 
Simson Lee Paper 472 Soennecken 483 
Simulators Inc 482 Sofeldi 470 
Sine 476 Sofibak 490 


























































































Squibb Mathieson 4 75 
Staflex International 4 76 
Stal Astra 481 
Stal Ka'.lte 481 
Standard Bank 488 
Standard Bank of W . Africa 4 72 
Standing Building 488 
Standard Coats 479 
Standard Lloyd 4 78 
Standard Oil, California 474,480,481 
Standard Oil of New Jersey 485,489 
Starlin 484 
Statens Jarnvagars 4 70 
Staubli 492 
Stearns Magnetics 485 
Steel Group Ltd 489 
Steel, i.n. & Co 482 
Steelweld 476 
Steens, Drukkerij 490 
Stefer 492 
Stein & Roubaix 477,479,488,492 
Steinberg, Holding Francais 469 
Stelton -Gentoffe 4 71 
Stenberg Flygt 484 
Stenman, Aug, A/B 468 
Stenval, Produits Laitiers 483 
Steuber Co 469,487 
Stevedore Quick Dispatch 4 77 
Stevens, J.P. & Co 472,487 
StevermUhl Papierfabriks 476 
Stevinson, Hardy & Co 469 
Stibbe, M 484 
Stichelbault 479 
Still, Hans 472,489,490 
Stillbauer 475 
Stock Spiralbl:Jhrer 482 
Stofzuikerfabrieken 4 75 
Stokvis W .I. 481 
Stoomvaart Mij Nederland 468 




Strachen & Henshaw 481 Takara Chukosho 468 
Strapano 469 Takchem NV 480 
Strapex 492 Takeda 479 
Strath Ets 482 'Tu.lens & Zoon 484 
Strauch, Werner 473 Taloca 482 
Struycken & Co 476 Tanin International 471 
Stuag Finanzgesellschaft 476 Tanl<lager & Transportmitt:el 488 
Studal 472 Tchibo Frisch-RBst Kaffee 476 
Studebaker-Worthing 492 Teca Pvba 485 
Stumpp & Schtfle 485 Technic International 468 
Stuurman, A. 484 Techrdsche Unie 486 
Sud Aviation 469,471,487,489 Technogas 478 
Sud-Chemie 471,472 T echnopol 474 
Suddeutsche Chemiefaser 482 Tecn.odatta 487 
Suddeutsche Elektromotoren 490 Tedeco 468 
Suddeutsche Hammerwerke 488 Tee-Pak 492 
Sudkapital Ets, Vaduz 479 Tefica 471 
Sudwest Stahl 475 Telecail 469 
Suez, Fina.nciere 471,472,483 Telefunken 479 
Sumitomo Bank 487 la Telemecanique Electrique 472, 492 
Sumitomo Shoji Kaisha 472 Telephone Manufacturing 477 
Sunac 490 Telerent 471, 482 
Sunco 471 Telettra 474, -481 
Sundstrand 471 Tele"1ision Enterprises 478 
Sunfresh France 480 Tellistamisragasto 0, Y, 489 
Superior Oil 486 Tempered Group 483 
Svedex, Deurenfabriek 482 Tempox 478 
Svenska Cellulosa 475,482 Tennant Trading 492 
Svenska Flliktfabriken 483 Terrin -Spat 492 
Svenska Tlindsticks 487 Terroir, Telephones 469 
de Swaan Bonnist 482 Tettauer Glashiittewerke 469 
Swet, Dols & Heuff Grlnt 477 Texaco 479,481 
Swissboring 487 Texas Petrohmm 486 
Syma 486 Texscan Corp 490 
Syma International 488 Texoprint 468,478 
Synergie Publicite 473 Textiei. "Tetem" 479 
Texunion 485 
T o A,S, SA 477 Tezuka Kosah 483 
T, & C, SA, Luxembourg 485 Thermoforming di Bocchi 475 
T,G,O o Stockholm 471,475 Thesaurus 474 
T.O.H.M, Enschede 477 Thiery, Armand 475 
T.Mo To T. 470 Thin.et, Entreprise 492 
T ,j. Clapets 475 ThionYiUe-Basse-Yutz 482 
Tabacofina 480 Thom.as Industries 484 
Tacho-Schneil-Wagenfabrik 469 Thomasser. & Drijver 0Verblifa 468,492 
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Thomson - C .s. F. 492 
Thomson, John 481 
Thomson-Houston Hotchkiss-Brandt 470,471 
472,475,481,484,485,487,488,489 
490,492 
Thomsen Verenig<ie Bedrijven 477 
Thorn Electrical Industries 476 
Thyssen-Bornemisza 468,483 
Thyssen Dr. B 481 
Thyssen-Hlltte, August 470,483 
Thyssen Roehrenwerke 477 
Tiberghien, Ets Paul & Jean 475 
Tiger, Verona 4 7 5 
Tigges Fahrten 480,489 
Time Inc 492 
Tims, J .c. 486 
Tisselt, Papeteries de 486 
Tissot 470. 
cle Toekomst 476 
Tofas, Turkey 4:76 
Tollens NV 485 
tolosa, Ta.Heres de 470 
tornado 471,483,484 
toP, Zagreb · 472 
tossee, Peignage de la 471 
Total 489 
Total South Africa 485 
Tote Systems International 479 
'touche, Ross, Bailey & Smart 484 
'touropa 471,475,480,487,489 
Touropa-Schamow-Hummel-Tigges 477 
Tokyo Kogyo 4 7 4 
Toyo Menka Kaisha 474, -485 
Toyota 474 
Traction & Electricite 469 
Tradex 485 
Trafalgar Travel 469 
rrafitol 470 
'tranchage & Deroulage 483 
Trane Co 47 5, 486 
Transamerica Corp 487 
Transelektro, Budapest 480 
Transeuropean Shipping & Trading 4 7 5 
Transistor AG 490 
Transkapital 479 
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Transport Development Group 
Transportmij Eurocontinental 
les Travaux Souterrains 
Trebor SA 













Trie- Chateau, Ste Liniere 












Trouw & Co NV 
Trumpelt 
Trustikantoor Curacao 




















Tur lot, J. & M. 488 
Turnkey-Holland 486,490 
Tuxedo 492 
Tweka Tricotfabrieken 490 
TweeProviilcien, .AardEppE;lmelilbriek 476 
Twentieth Century Fox 481 
Twentsche Overzee Handel 487 
Tyteca Stevedoring 469 
U.A.P. 
U .C .B. 
U.R.T.N. 




















Unimar Seetransport 476 
Union Acceptance Corp 488 
Union des Assurances 469 
l 'Union Bancaire & lndustrielle 4 72 
Union Carbide 492 
Union Industrielle Sucriere 489 
Union International 492 
Union Miniere 489 
Union de,Participations 474,486,492 
Union Steel Corp SA 480 
Union Superannuation Fund 482 
Union Transport 482 
Union-Treuhand 484 
Uniphar Anstalt 474 
Unipol 4 70, 48 7 
Unireas 469 
Uniroyal 473,489 
Unitas, Beleggingsmij 477 
United Aircraft Corp 48 9 
United Food Group 474,478 
United Holtex Mills 4 90 
United Press International 468 
United States Lines 491 
United Stirling 482 
Unit or 482 
Univers, Agence 4 71 
Universal Investment 474 
Universal Pipeline Welding 482 
Universal Printing Ink 484 
University Computing 4 75 
Uno chrome 482 
Upjohn Co 480 
Uranya 469 
l 'Urbaine & la Seine 4 76 
Usinor 469,475,476,486 
Utrecht Levensverzekeringsmij 469 




V .H .H .Frankfurt 487 
V.L.B. 492 
V.L.F. 491 





Vaillant, Joh 469,474 
Val de Semoy, Biscuiterie 484 
Valbellina 471 
V alcke & C ie , A • & • G • 4 75 
Valentinoise d'Applications Textiles 475 
Vallourec 480,482,490 
Value Line Fund 488 
Valux 474 
Valvoline 473 
Vanadium, Commentryenne 486 
VanBentun Constructies 4 77 
Van Den Azn & Zonen 483 
Van Den Bergh 489 
Van Berkel 's Patent 469 
Van Den Bosch. Paul .Caisse Privee 475 
Van Dijk, Kalkfabriek 470 
Van Dishoeck, van Holikema & 
Warendorf 
Van Ditmar's Import 
Van Eeghen 
Van Embden 
Van Engelen, A .J .W. 
Van Gelder & Zonen 
Van Gils Confectie-Atelier 
Van der Grinten 
Van Hattum & Blankevoort 
Van Heek, Textielfabrieken 
Van Helderen 













Van Hotels & Cafe's Restaurants 485 
477 
491 
Van Houten & Zoon 
Van Kranenburg 
Van Lanschot 468 
Van Leer, Edouard 489 
Van Leer, Photogravure 477 
Van Maanen, Bureau 470,477,484 
Van der Meiden 486 
Van Moer 473 
Van Nievelt, Goudriaan 478,481,483 
Van Ommeren, Phs. 477,487 
Van Oppervlakte 477 
Van Reekum Papiergepacy 471 
Van Der Plaats 491 
Van De Plaats, Coffee 490 
Van Roosmalen 477 
Van Rumenant, Entreprises 469 
Van Stolk & Zoonen 473 
Van Swaay International 477 
Van Toor, Vaten 484 
Van de Waal 486 
Vanandel 471 
Vandem 470 




V do Tachometer 479 
Veba 471 
Veenendaalsche Stoomspinnerij 476 
Veliplas SA Holding 487 




Verband der Deutschen Makler 492 
Verbeeck 479 
Vercolac 469 
Vereinigte Aluminiumwerke 480,492 
Vereinigte Filzfabriken 468 
Vereinigte Hotel Holding 488 
Vereinigte Tanklager 469,485 
Verenigde Bezit van 1894 482 
Verenigde H. V .A. -Mij 485 
Verger & Delporte 483 
Verhagen Metalramenfabriek 477 
Vermylen, Usines 471 






Verreries du Brabant 487 
Verson Allsteel Press 482 
Verto NV 482 
Verzekeringmijen, Algemene Mij 491 
Vestra Union 469 
Veuka 482 
Veuve Clicquot 492 
Vicat, Ciments 471 
Vick, Laboratoires 489 
Vickers 470,471,476 
Victoria Automobile Chamber 
of Commerce 491 
Victoria Insurance, Melbourne 4 75, 482 
la Vie Nouvelle 487 
Vieux Moustier 474 
Vigan-en-Quercy, Laiterie 490 
la Vigilance 4 92 
Vihamij 481 
Villeroy & Boch 472 
Vinatie Ets 468 
Vinexport di Mario Todesca 468 
Vink & Zoon 491 
Vion 482 
Virax 492 
Vissers & Timmers 482 
Visser & Van der Giesen 488 
Visurgis 475 




Vlisco Italiana 468 
Vlismar 487 
Vogue P eI.P. 488 
Vokes Group 484 
le Volkrant 468 
Volkskas Beperk 485 
Volkswagen 473 
Volmer Hansen 490 
Von Heyden, Chemische F*3-btik 475 
Vonwiller 471 
40 
de Vooruitgang 484 Wempe, Gerhard D. 479 
Vorwerk 469,492 Wendel 469 
Vossen, Frottier Weberei 474 de Wendel 491 
de Vries 475 de Wendel-Sidelor 492 
Vrumona 486 Werhahn, Wilhelm 476 
Vulcaan 472 Werkspoor Amsterdam 477 
Werner, Fritz, Verwaltungs 482 
W. E. L. Panamense 485 Werner & Mertz 482 
W.F.B. 479 Werner & Pfleiderer 473 
W .G .I. Ltd 487 Wesac 476 
Waddell & Reed 476 Wescator 483 
Waddington, John 471 Westag & Gestalit 469 
Waggon- & Maschinenbau 483 Westdeutsche Wellpappenfabrik 469 
Wagner, Gilnther 473 Westdeutsche Werkzeugmaschinen 488 
Wagons-Lits, Cie Internationale 483 Westermaas 489 
Wahlberg & Wahlberg 487 Western Management Consultants 488 
Walbaun, Messageries Nationales 481 Western Gear Corp 481 
Waldrich, H .A. 471 Westfalenbank 482 
Waldron-Hartig 475 Westfal.ische Transport 472 
Walston & Co New York 480 Westfalische Union AG FUr Eisen 469 
Walter von Eitzen 480 Westinghouse 469,471,473,484,487,490 
Walther 478 Westlandsche Hypotheekbank 489 
Walworth 475 Westool 472 
Wambersie & Zoon 476 West's (Manchester) 487 
Wankel 474 Wetram 475 
Warburg, S.G. 468 Weyerhaeuser 468,480 
Warmte-Unie 488 Wheelabrator 471 
Warner & Swasey 478 Whessoe 481 
Wasag-Chemie 477 Whitbread 471 
Watney-Mann 488 Whitmoyer Veneto 481 
Watts Regulator 480 Widia South Africa 479 
Wayne Italiana 485 Wiedmann, Adler-Kaese 482 
Wedag 476 Wieland Elektrische 480 
Weddel & Cie 472 Wienerwald 490 
Weidmuller 475,483 Wierer, Fratelli 490 
Weil, Joseph 492 Wilkens & Soehne 473,478 
Weinsberg, Karosseriewerke 488 Willebeek Le Mair 477 
Weisser, Th 471 Willis Faber & Dumas 489 
Weitpart 469,476,488 Wilma 489 
Welding Service 487 Wilton -Fijenoord 469,471 
Wel Italiana 485 Winefood, Milan 471 
Wellman Engineering 472 Wingard 484 
Wellman Italia 488 Winkelman Aluminium 481 
Wells, Rich, Greene 490 Winn Industries 490 
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Winnipeg, Exploitatie Mij. 
Winten, W. 
Wintershall 
Wire Industries, Johannesberg 
Wirth, Christian 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit 















Work Wear Corp 
World Medical Publications 
World News Establishment 



















Wurttembergische M etallwaren 
Xerca 
Xeuilley, Chaux, Ciment 
Yawata Iron & Steel 









Zay de St-Ouen 
Zeist, Verfchemie 
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Zimmer, Papierfabriek 469 
Zimmer-plastic 492 




Zweegers, P .J. 
Zwerver's Verenigde Mijen 
491,492 
471 
483 
483 
491 
